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HUESCA - Martes, 21 de Febrero de 1933 Núm. 207 
El resultado-de la sesión cele-
brada el viernes por nuestro 
Ayuntamiento ha merecido de 
los oscenses cordial acogida y 
sinceros elogios. Los problemas 
importantes que se abordaron, la 
alteza de miras con que los conce-
jales trataron esos asuntos y la 
serenidad que presidió la discu-
sión, necesariamente habían de 
satisfacer a los vecinos. 
Se volvió a tratar, ya en vías 
de inmediata solución definitiva, 
el problema de la pavimentación 
de losos Cos. Fué el concejal señor 
Santamaría quien lo planteó. Y 
el alcalde, que tenía el propósito 
de hablar de tan importante 
asunto, aprovechó el ruego del ci-
tado edil para informar amplia-
mente a sus compañeros del esta-
do del problema y de las gestio-
nes que había realizado para re-
solverlo a la máxima brevedad. 
Ya había encargado al arquitecto 
municipal la redacción de un nue-
vo proyecto de pavimentación, 
más barato, que hiciera factible 
satisfacer los deseos del vecinda-
rio y las necesidades, en ese as-
pecto, de la población. 
Y llegó el planteamiento del 
debate y la discusión se animó. 
Los concejales que intervinieron 
lo hicieron mostrándose identifi-
cados en la apreciación del pro-
blema .y en la necesidad de resol-
verlo rápidamente, aun cuando 
mantuvieron criterio distinto en 
lo que al proyecto se refiere. 
Nosotros también queremos 
opinar; mejor dicho: queremos 
publicar la opinión 'e un crecido 
sector de vecinos, que sigue paso 
a paso la labor del Ayuntamien-
to, para la que, hasta ahora, sólo 
palabras de elogio ha tenido. 
Y esos vecinos creen que la pro-
puesta más acertada, más viable 
y más beneficiosa es la que expu-
so el señor Santamaría, coinci-
diendo con el criterio del alcalde 
y de los concejales señores Del-
plán, Abad, y Lacasa. Que se 
vaya a la aprobación de un pro-
yecto cuyo costo oscilaría entre 
140.000 y 150.000 pesetas. De esta 
manera la pavimentación resulta- 
ría duradera por bastantes años, 
y muy cómoda para el peatón. 
Pensar en hacer un pavimento 
más barato, de 50 ó 60.000 pese-
tas, como también se dijo, sería 
tanto como obligarse el Ayunta- 
miento a consignar cada año cre-
cidas cantidades para el entrete- 
nimiento de aquél y, además, con 
la seguridad absoluta de estar 
mal servidos. 
Puesto que la obra hay que ha-
cerla y no se debe confiar en sub-
venciones 'del Estado, al menos 
por ahora, abórdese el problema 
de frente y de manera, sino defi-
nitiva, por lo menos con la con-
sistencia necesaria para que en 
unos cuantos años no haya nece-
sidad de pensar en medias suelas. 
Y para hacerlo así, para que la 
pavimentación resulte lo que la 
ímportancía de la ciudad requie-
re, no hay otro remedio que acep-
tar la propuesta a que aludimos. 
Además el Ayuntamiento tie-
ne muy .en cuenta que habrá de 
aplicar las contribuciones espe-
ciales a los propietarios de las 
fincas enclavadas en ambos Cosos 
y en Vega Armijo y si bien re-
sultaría írrisorío entre todos ellos 
pagaran 20 ó 25.000 pesetas, su-
poniendo que la imposición fue-
ra del 50 por 100 y en el proyecto 
no excediera de 5o.00o pesetas, 
nos parecería exagerado que, de 
ejecutarse el primitivo proyecto, 
tuvieran que abonar 250.000 pe-
setas. 
Por razones, aparte las de cali-
dad y consistencia de la pavimen-
tación, nos parece más acertada 
la proposición del señor Santa-
maría. Es el término medio, que 
a nadie perjudica y que, en cam-
bio, tendrá la virtud de beneficiar 
a todos. 
Como ya saben nuestros lecto-
res, el Ayuntamiento consignó 
en su Presupuesto para el año 
1933, una partida de 90.000 pese-
setas para la construcción de un'  
Grupo escolar, con el que queda-
rá definitivamente resuelto el pro-
blema de la enseñanza, tan agu-
dizado hasta hace poco tiempo en 
Huesca. 
Es posible que no haya en Es-
paña Corporaciones municipales 
símílare a la nuestra, que hayan 
realizado, en tan reducido espacio 
de tiempo, una labor tan intensa 
en pro de la cultura. Los conceja-
les oscenses, todos ellos, sin ma-
tices ni tendencias políticas, han 
dedicado preferente atención a 
este problema tan fumdamental 
para la vida y el progreso de los 
pueblos. 
Sí se Iratara de una labor os-
cura, bastaría este sola prueba pa-
ra corroborar nuestra afirmación: 
En un presupuesto modesto y 
reducido por anteriores compro-
misos con el Banco de Crédito Lo-
cal que facilitó el préstamo de dos 
millones y pico de • pesetas, sin 
desantender ninguna atención y 
RELIEVE 
ECOS DE LA HAN PRENSA 
La moción del Sr. Santamaría 
De que en nuestro Ayunta-
miento eexisten valores dignos de 
destacarse, es cosa que no ofrece 
dudas. Precisamente el diario 
«A B C», de Madrid, glosa en sus 
columnas la última moción de 
nuestro querido amigo. don Ma-
riano Santamaría, probando de 
este modo que hay cosas merece-
doras de destacarse y que fuera 
de nuestra ciudad se les concede 
la importancia merecida. 
Con gusto reproducimos el co-
mentario del rotativo madrileño, 
añadiendo por nuestra parte que 
el amigo Santamaría tíane «co-
sas» de mayor enjundia presen-
tadas a la consideración del Con-
cejo y muy dignas de que se les 
preste la merecida atención. 
Dice así el colega madrileño: 
« 	B C», en Huesca 
Una moción, últimamente pre-
sentada al Ayuntamiento por el 
concejal señor Santamaría, ha 
puesto sobre el tapete de la actua 
lídad local y aun provincial, una 
cuestión que ya venía preocupan-
do, desde hace algún tiempo, a 
cuantas personas tienen intereses 
industriales, comerciales o sim-
plemente particulares en la co-
marca altoaragonesa. Nos referi-
mos al servicio de trenes— de"des-
astroso" lo califica el señor San- 
dejando bien datados todos los 
servicios, se destinan 18.003 duros 
a la construcción de un grupo es-
colar. Y no es esto sólo: Se ad-
quiere por muchos miles de pese-
tas material para escuelas, se au-
mentan los sueldos de las maes-
tras municipales y se consignan 
unas 18.000 pesetas para abono a 
los maestros en concepto de alqui-
ler de casa-habitación, atención 
que, si bien obligatoria, viene a 
aumentar el importe de las volun-
tarias que se ha impuesto el 
Ayuntamiento. Y más pesetas, 
muchas más pesetas, para Colo-
nias y Cantinas Escolares, etc. 
Esta labor merece destacarse y 
aplaudirse, Y así lo hacemos nos-
otros cumpliendo un deber de es-
tricta justicia. 
El señor Abad, en la última se-
sesión, rogó a la Alcaldía la in-
mediata adquisición del solar en 
el que se edifieará ese grupo esco-
lar. Así prometió hacerlo la pre-
sidencia, y así lo cumplirá. 
Y una vez designado y adquiri-
do el solar, la subasta y el más 
rápido comienzo de las obras. En 
ellas podrán encontrar jornal al-
gunos de los obreros que hoy es-
tán parados por falta de trabajo.  
tamaría en su moción—que se 
padece en Huesca. 
Según afirma el repetido edil, 
las deficiencias que se observan 
en este servicio se han visto agu-
dizadas a raíz de la inauguración 
del ramal Zuera-Turuñana, cuyo 
esmero se ha conseguido a expen-
sas y con daño de la línea princi-
pal Huesca-Canfranc-Francia. 
Ya la Cámara de Comercio y 
la Asociación Patronal Oscense, 
preocupándose por este asunto, 
formularon varias reclamaciones 
ante la Compañía de ferrocarriles 
del Norte, y también el adminis-
trador de Correos se interesó, en 
más de una ocasión, cerca de la 
Superioridad de su ramo; más,por 
lo visto, no hay arreglo posible. 
En la moción de que nos ocu-
pamos se solicita que el Munici-
pio acuerde lo siguiente: Protes-
tar ante el comisario del Estado 
contra los constantes retrasos en 
el servicio de trenes, singular-
mente en el trayecto Huesca-
Ayerbe, a fin de que se impongan 
las sanciones a que hubiere lugar. 
Recabar del ministerio de Obras 
Públicas que por la Compañía 
del Norte se modifiquen los ser-
vicios de trenes, dejando a Hues-
ca en el lugar que le corresponde 
como cabeza de línea de Huesca-
Francia, por Canfranc, ya que en 
la actualidad se halla supeditada 
a las conveniencias del ramal 
Zuera-Turuñana. Gestionar la 
creación de un tren correo, que 
salga de Zaragoza a continuación 
de la llegada del correo de Ma-
dríd, y, por Tardíenta y Huesca, 
continúe a Canfranc, para regre-
sar en el mismo día. Interesar del 
ministerio de Obras Públicas que 
la Compañía procure el enlace de 
la línea de Cataluña con Can-
franc, por Tardienta y Huesca, ya 
que éste es el camino más corto. 
Y, por último, que si, transcurri-
do un plazo prudencial, no se le 
dan a Huesca las satisfacciones 
debidas organizando el servicio 
ferroviario en la forma que se de-
sea, se proceda por el Ayunta-
miento a la organización de una 
Empresa municipal que, median-
te servicios propios o contratados, 
ponga las comunicaciones en 
Huesca a la altura correspon-
diente. 
Para este último caso parece 
ser que existe una Empresa de 
automóviles que, con la oportuna 
concesión de exclusiva por parte 
del Estado, realizaría el servicio 
de Correos entre Zaragoza y 
Huesca. 
De desear es que no lleguen las 
cosas a tal extremo, sino que la 
Compañía estudie y resuelva el 
asunto con el cuidado y con la 
prontitud que merece. 
LECHE DE VACA 
a 0'40 céntimos litro 
En el interior del Mercado 
LA LABOR DE NUESTRO AYUNTAMIENTO 
La pavimentación de los Cosos y la cons- 
trucción de un grupo escolar 
2 	 EL PUEBLO 
Ayuntamiento de Huesca 
4. Idem aprobación por la 
Superioridad del Presupuesto mu-
nicipal para el ejercicio de 1933: 
5.° Informes de las Comisio-
nes municipales. 
6.° Acuerdo sobre ofrecimien-
to a la Direeción General de Pri-
siones solar propiedad del Ayun-
tamiento sito en la carretera de 
Barbastro para construcción de 
un edificio destinado a Prisión 
provincial. 
7.° Escrito de la Compañía de 
Cursillos de avieulturayeunioultura 
La Sección de Labor Social 
de la Dirección General de Ga-
nadería, nos hace saber que el 
día primero de Marzo y el 3 
de Abril próximos darán prin-
cipio en Madrid los cursillos de 
avicultura y cunicultura organi-
zados por la misma. 
Para tomar parte en esos cursi-
llos, de un mes de duración, cuya 
matrícula, gastos de prácticas y 
excursiones a granjas, son com-
pletamente gratuitos, deberá soli-
citarse en instancia debidamente 
reintegrada dirigida a dicha Di-
rección General (Ministerio de 
Agricultura), lo antes posible. 
Los primeros solicitantes recibi-
rán sus enseñanzas en Marzo y 
1 resto bata ello e: n 
VIDA DE RELACION 
za y bella señora doña Julia Ba-
rranquero, esposa del digno de-
positario de esta Delegación de 
Hacienda, don Agustín Loseerta-
les. 
Madre e hija siguen en perfec-
to estado de salud. 
Felicitamos a los venturosos 
padres por el acontecimiento fa-
miliar que supone el natalicio de 
su primer hijo. 
La Directiva del Círculo Os-
cense, siguiendo la tradicional 
costumbre, está organizando un 
gran baile de máscaras que se ce-
lebrará el próximo lqnes, a las 
diez y media de la noche. 
No necesitamos hacer propa-
ganda de esta fiesta, porque no la 
precisa. Los bailes del lunes de 
Carnaval y el de Reyes, gozan de 
un prestigio reconocido por to-
dos. Este año, no obstante, se 
quieren introducir nuevos ali-
cientes que lo harán más grato. 
Han sido contradas para ameni-
zarlo la brillante Banda militar 
que dirige el señor Galarza y la 
notable orquestina Míckey-Jaz. 
Y como la concurrencia de mu-
jeres hermosas, está descartada, 
no será aventurado augurar un 
éxito rotunda y definitivo. 
A medida que los trabajos de 
organización avancen, los iremos 
comunicando a nuestros lectores. 
Hoy, y por adelantado, nos limi-
tamos a felicitar a la Junta Direc-
tiva del Círculo Oscense. 
FÚTBOL 
Huesca - C. y D., 4 a 2. El par-
tido se decidió al final, y 
terminó a trastazos 
Cada vez que el C. y D. le sos-
tiene un partido al Huesca, 
aguanta hasta el final y, en fin, 
produce la impresión de que es 
digno rival del equipo azulgrana, 
salimos todos desilusionados. No 
existencia de dos equipos del 
Ciencia. Uno, malo, sin moral y 
sin nada, que juega contra todos 
los equipos, y otro, pujante, codi-
cioso, y hasta cierto punto "cien-
tífico", que juega contra el Hues-
ca. Porque la del domingo pasado 
es ya la tercera o cuarta vez que 
el Ciencia y Deportes pone en un 
aprieto al C. D. Huesca. Y como 
vamos a ser sinceros, habremos 
de decir que el partido de ante-
ayer debió terminar en un empa-
te o con una victoria mínima del 
Huesca 
Pues bien, como decíamos, nos 
desilusionamos;  y no. Si el Cíen 
cia y Deportes le aguanta al 
Huesca, el Huesca es malo. ¡Y 
hay que ver lo que va del Ciencia 
y Deportes del domingo a algu-
nos de los enemigos que los azul-
granas han encontrado en la pre-
sente temporada! Realizaron los 
rojíblancos un bonito partido, 
imponiéndose a los del Huesca en 
el primer tiempo. En esta parte 
marcó el Huesca un tanto, y se-
guidamente empató el C. y D. por 
un golpe franco de su centro me-
dio; y aun volvió a marcar, esta 
Delegación de Hacienda 
Nota de señalamiento de pa-
gos para el día :21 de Febrero: 
D. Evaristo Pardo, 131'91 pese-
tas. 
D. Lorenzo Rubio, 148'05. 
D. José M.a San Agustín, 141. 
D. Luis Carmen, 326'04. 
D. Manuel Latorre, 900. 
Sr. Jefe de Telégrafos, 291'64. 
D. José Serena, 4.377oi. 
D. Conrado Barrio, 157.184'5o. 
Importa cl señalamiento pese-
tas, 163.500'15. 
Teatro Odeón 
S. A. G. E. 
Siempre los mejores espectáculos 
Muy en breve: Joan Grawford, 
la artista predilecta de todos los 
públicos y la mujer de los ojos 
más bellos del mundo. Pasará por 
la pantalla en la superproducción 
M. G. M. 
AMOR EN VENTA 
en la que realiza una interpreta-
ción como nunca igualada. 
ran tocados, y dos seriamente. Al 
final el Huesca dominó al Cien-
cia y Deportes, consiguiendo Ez-
querra un gol más al cargar a 
Paco e impedir a éste un despeje. 
Terminó el partido con 4-2 a fa-
vor del Huesca, resultado exage-
rado, ya que las pocas combina-
ciones bonitas que se vieron lo 
fueron por parte del C. y D. Pre-
sentó una colección de novatos 
que resultaron los mejores en el 
campo. El Huesca se alineó con 
Ezquerra, Ramplán, Campos, 
Valeta, Laborda, Primo, Borrás... 





El jueves, a o'50 y o'75.—Estreno: 
CABALLERO POR UN DIA, 
por Douglas Fairbanks (Hijo). 
Imp. de Vda. Justo Martínez.—Huesca. 
Orden del día para la sesión or- 	Pasó el día de ayer en Zarago- 
dinaria en primera convocato- za nuestro buen amigo don Feli-
ría que celebrará el excelentí- ciano Sanz, propietario del acre--
simo Ayuntamiento de Hues- ditado kiosco X. 
ca a las cuatro y media de 	—Saludamos con satisfacción 
la tarde del día 22 de Febrero al cultísimo registrador de la Pro- 
en curso: piedad de Sarifiena y distinguido 
1.° Acta del día 17 de Febrero. amigo nuestro don Manuel Ba- 
2.0 	Instancia de Angel Valero talla González, que pasó breves 
solicitando arrendar finca de pro- horas en esta ciudad. 
los ferrocarriles del Norte intere- En el Círculo Oscense 
sando ampliación del plazo para 
derribar tapia cerramiento en la 
Avenida de Cavia. 	 El gran baile del lunes de Carnaval 
8.° Idem de la Asociación Pa- 
tronal Oscense. 
9.° Ruegos y preguntas, 
Huesca, 20 de Febrero de 1933. 
El secretario, E. Banzo. 
pieaaa municipal. 	 ! —El acreditado comerciante de es que no queramos ver al Cien- 
3.° Conocimiento resultado L;aririena don Vicente Lagraba, cia y Deportes en plan de igual- 
subasta de las obras de pavímen- ' 	' estuvo ayer en Hsca 	 dad, no, ante el Huesca. Lo que 
tación de la Avenida de la Liber- , 
ue. 
—Con toda felicidad ha dado a ocurre es que tenemos un concep- 
tad y acuerdo, en su caso, de ad-  luz una hermosa niña la culta to del C. y D. equivocado, o de 
judicación definitiva o 	 inspectora de Primera Enseñan- no ser así hemos de aceptar la 
Huesca. Tardó el equipo vence-
dor en desempatar, y enseguida 
se endureció el juego. A última 
hora los jugadores se dedicaron 
al juego violento, lo que determi-
nó que la mayoría de ellos salíe- 
1 	E 	1 vez magistra mente. m ató e p 
Huesca debido a la defectuosa co-
locación de los cidystas al tirar 
un golpe franco a Paco, antes del 
descanso. En el segundo tiempo 
arreció el Huesca, a favor del , Hoy, martes, a ol5o 75.—Estre-
aire, pero el C. y D., con algunos no de la modernísima superpro-
elementos tocados, siguió tam- ducción Fox: LA VIDA ES UN 
bién llegando hasta el meta del AZAR, por Warner Baxter y 
Karen Morley. 
        
        
  
Teatro ODEON TELÉFONO 
EL 
NA.0G. E. 
LOCAL QUE MEJORES PROGRAMAS EXHIBE 
HOY, MARTES ELEGANTE 
ROBERT MONTGOMERY - DOROTHY JORDAN 
En la grandiosa comedia de ambiente marino 
Compañeros 
En esta película toma parte activa la grandiosa escuadra 
inglesa. Encarnando el papel de marino despreocupado, con 
gran acierto, el simpático MONTGOMERY. 
   
HOY, MARTES 	 A. 0'50 y 015 
ESTRENO de la modernísima superproducción FOX 
LA VIDA ES UN AZAR 
por WARNER BAXTER y KAREN MORLEY 
EL JUEVES.—A 0'50 y 0`75.—ESTRENO: CABALLERO POR UN DIA, 
por DOUGLAS FAIRBANKS (Hijo). 
 
        
SOLO CON EL ARADO 
VERTEDERA VONAMI 
patentado por Luís Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección 
con el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquí que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTRATISTAS Adquiriendo los postes indicadores pa-ra carreteras que construye la Casa de 
LUIS T. RIVEROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
Tomás CASTILLON 
Casa PACO 
Confitería y Ultramarinos 
GRAUS 
EL PUEBLO 	 3 
Bebed Anís de la Asturiana 
ES EL MEJOR 
Maquinaria Agrícola e Industrial 
litio de Lorenzo (oil 
Calle de Zaragoza, 13 	Huesca 







SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 




La mejor semilla de ALFALFA 
podréis adquirirla en 
Casa Cabrero 
En la misma encontraréis ordio 
Marzal, Esparceta (Pipirigallo), 
Trébol y mucha variedad en se-
milla de remolacha, todas ellas 
de inmejorable calidad 
Casa Cabrero 
Coso 0. Hernández, 103 	TH. 91-H 
Fábrica de sellos 
DE CAUCHÚ 
Manufactura de toda clase de 
grabados. Placas grabadas quí-
micamente, precintos de todas 
clases, foliadores, imprentillas, 
fechadores, selios cauchú elás-
tico, a mohadillas y tintas para 
sellar. Los pedidos de sellos de 
auchú son servidosa las veinti 
cuatro horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Porches de Vega Ando, 3, Huesca 
Restaurant Bar Flor 
ror. Bar Oscense -yac 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEAN DRO LORENZ 
Teléfono 86 




Si usted precisa un traje, no deje de visitar la Sastrería de 
LEOPOLDO SANCHEZ 
que ha hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas las 
Sastrerías de España, y esto es debido a las inmejorables con-
diciones de su cortador, a la refinada clase de los artículos y a 
la baja tan considerable que proporciona. Para las señoras, mi 
casa es una necesidad comercial. MEDIAS, ríase de los anuro 
dos pomposos, DE SEDA NATURAL, a CINCO PESETAS. 
de HILO, a 1,50. ¿Quién da más? ¿Sedas? Usted se hará el 
precio en mi casa ¿Otros géneros? Tirados. 
Visiten mi casa, y ahorrarán. 
EL PUEBLO 
DIARIO DE LA REPUBLICA 
Redacción Administración: 





El mejor Camión 
Rápido corno un relámpago 
Agente: L, ABADIAS 	Ramón y Cajal, 1 
HUESCA 
Zapatería «La Verdad» 
ATENCION: Desde hoy se arregla el calzado a los precios 
siguientes: 
Medias suelas de caballero, EN EL DIA, a 5.00 pesetas 
» 	de señora, 
> de cadete, 
Tacones para caballero, 
» 	para señora, 
Visitad los Porches de Veta Arrobo, 3, (Frente a la Diputación) 
Me11110.1111.11111ei, 	 
Dirección: 
Coso de Fermín balan, 21, 2.° 
» a 3,00 » 
» a 4,00 » 
> a 	1,50 , 
, a 0 75 , 
goll.e11111PCIalhl 
TRINCibirac 	6 pts 
Al, 	24 ,„ 
4111C141 legue Wats. 
EL 111111 11111.• 
didimo de Ila upopiliplairda 
Fallece el general Aznar 
MADRID, 20.—Ayer falleció 
ej capitán general de la Armada 
don Juan Bautista Aznar y Ca-
bañas,último presidente del Con-
sejo de ministros de la Monar-
quía y único capitán general de 
la Armada. 
Hoy se ha celebrado el entie-
rro, figurando en la presidencia 
del duelo don Angel Ruiz Rebo-
lledo, segundo jefe del Cuarto 
Militar de la Presidencia, en re-
presentación del señor Alcalá 
Zamora, el ministro de Marina, 
en nombre del Gobierno, el ex-
presidente del Consejo señor Gar-
cía Prieto y los generales Caba-
nellas, Romerales y otros. 
El duelo se ha despedido fren-
te al templo parroquial de la 
Concepción y el cadáver ha sido 
conducido al cementerio de la Al-
muneda, en donde ha recibido 
sepultura. 
Noticias de Gobernación 
El secretario particular del mi-
nisterio de la Gobernación ha 
dicho a los periodistas que según 
le comunicaba el gobernador de 
Oviedo naufragó ayer el velero 
"Peña Castrillo", de 350 tonela-
das, de la matrícula de Bilbao. De 
los once tripulantes sólo se ha 
salvado el marinero Nicolás Bas-
turez Zamoya, de 45 años, natu-
ral de Bermeo. 
El Juzgado de Marina instru-
ye diligencias. Hoy ha aparecido 
en la playa el cadáver de uno de 
los tripulantes. 
Posesión del subsecretario 
de Guerra 
Esta mañana se ha celebrado el 
acto de toma de posesión del nue-
vo subsecretario de la Guerra ge-
neral Castelló. Ha asistido el se-
ñor Azaña, que ha pronunciado 
palabras de cordial despedid& 
para el señor Ruiz Fornell y de 
bien venida para el general Cas-
telló, a quien ha elogiado. 
El nuevo subsecretario, a quien 
ha dado posesión el saliente señor 
Ruiz Fornell, ha pronunciado pa-
labras de gratitud para el señor 
Azaña y de saludo a los funcio-
narios, de quienes espera una co-
laboración como la prestada a su 
antecesor. 
Manifestaciones del jefe del 
Gobierno 
El señor Azaña ha recibido en 
su despacho oficial del ministerio 
de la Guerra a una Comisión de 
Ganaderos que le ha hecho entre-
ga de las conclusiones -aprobadas 
en las Asambleas que han cele-
brado recientemente; al general 
Ruiz Fornell, que se ha despedi-
do y el ministro de España en La 
Paz, señor Prieto. 
Después ha conferenciado ex-
tensamente eon el subsecretario 
de Gobernación señor Esplá. 
Hablando con los periodistas 
el señor Azaña ha dicho que no 
tenía noticias interesantes que 
participarles. 
—¿Qué hay de política?, ha pre-
guntado un repórter. 
—De política, hoy, nada. Ma-
ñana en el Parlamento. 
En la Casa del Pueblo 
Ayer en la Casa del Pueblo se 
celebró una interesante velada. 
El ilustre poeta Eduardo Marqui-
na recitó varias poesías y el dipu-
tado don Amós Salvador sobre el 
tema: "Educación social". 
Un banquete al que no asiste 
el homenajeado 
En un hotel céntrico ha tenido 
lugar el banquete en honor del 
director general de Prisiones don 
Vicente Sol. Han asistido el jefe 
del Gobierno y el ministro de 
Justicia. El de Agricultura que 
había anunciado asistir, ha tele-
grafiado que no podía hacerlo. 
Asisten unos 400 comensales y 
se ha dado, por primera vez, el 
caso curioso de que el homena-
jeado, señor Sol, no ha podido 
asistir, porque se encuentra de 
viaje, bloqueado por la nieve. 
El ministro de Justicia ha pro-
nunciado unas palabras de elogio 
del señor Sol. 
Para solucionar el pro- 
blema polítíco 
Esta tarde ha circulado el ru-
mor de que los señores Azaña, 
Maura y Sanchíz Roca habían 
conferenciado extensamente para 
buscar solución al problema polí-
tico planteado por la obstrucción 
de los radícales. 
Los periodistas han interroga- 
do al señor Santhiz Roca, el cual 
ha desmentido rotundamente el 
rumor, diciendo que no había 
conferenciado con el señor Aza-
ña y que lo hizo con el señor 
Maura, pero hace ya varios días. 
Se le ha dicho que se le señala 
como figura principal y mostrán-
dose muy extrañado ha manifes-
tado que sus gestiones sc limita-
ron a conferenciar con el señor 
Maura, de cuya conferencia díó 
referencias la Pren a. Después no 
ha hecho ninguna gestión. 
El mismo diputado ha dicho 
que la minoría federal cree que 
en este asunto el que debe resol-
ver es el Gobierno y no los par-
tidos. 
Un Consejo de guerra 
En la Cárcel Modelo se ha vis- 
La Comisión parlamenta- 
ria, en Cádiz 
CADIZ.—Han regresado de 
Casas Viejas los diputados que 
forman la Comisión parlamenta-
ria. Han permanecido unas ho-
ras en esta ciudad para ampliar 
las investigaciones. Han visitado 
a todos los vecinos de Casas Vie-
jas que se encuentran en la cár-
cel de esta ciudad. 
Los diputados han dicho que 
interrogaron a varios vecinos de 
Casas Viejas ante notario y que 
de esas declaraciones se deduce 
que se cometieron verdaderas 
crueldades. 
Esta tarde, en el expreso, han 
regresado a Madrid. 
Accidente fatal 
VALENCIA.—En los alrede-
dores de Millares ha ocurrido el 
desprendimiento de un peñasco 
que ha caído sobre unas casas de 
obreros. Seis de éstos han resul-
tado muettos y otros muchos he-
ridos. 
Una huelga que no se resuelve 
BARCELONA.—Aun cuan-
do se aseguró lo contrarío, hoy 
ha continuado la huelga de obre-
ros ebanistas. 
El gobernador civil, hablando 
con los periodistas,se ha extraña-
do, diciendo que las conclusiones 
aprobadas benefician todas a los 
obreros y no comprende el por 
qué no se han reintegrado al tra-
bajo, como ofrecieron. 
Manifestación de gratitud 
ALICANTE.—La mayoría de 
to la causa instruida contra An-
tonio Castillo y Pedro García 
del Campo, cabo y soldado del 
Ejército, acusados de haber en-
tregado pistolas a los comunistas. 
El fiscal ha retirado la acusa-
ción cotra el cabo y ha solio itado 
que al García se le imponga la 
pena de cuatro años de prisión. 
No se conoce la sentencia. 
Dos procesamientos 
El Juzgado número 18 ha pues-
to en libertad al estudiante Fer-
nández Reyes Marqués, por ha-
berse comprobado que no intervi-
no en los sucesos ocurridos en el 
Frontón Central la víspera del 
discurso del señor Azaña. 
También ha dictado auto de 
procesamiento y prisión contra 
los otros dos detenidos, que son 
estudiantes paraguayos. 
los comerciantes de esta capital 
han solicitado autorización para 
celebrar una manifestación de gra-
titud al Gobierno y de protesta 
contra la obstrucción que la mi-
noría radical está llevando a cabo 
contra el proyecto de construcción 
de carreteras en esta provincia. 
La manifestación se ha celebra-
do, asistiendo unas seis mil per-
sonas. 
Al pasar frente al Centro Ra-
dical se ha exteriorizado la protesta 
y algunos socios que se encontra-
ban en el citado Centro han res-
pondido con gritos contra el Go-
bierno. 
Una Comisión ha entregado 
las conclusiones al gobernador 
civil: Estas consisten en la expre-
sión de gratitud hacia el Gobier-
no y especialmente hacia el mi-
nistro de Obras Públicas por la 
presentación del proyecto a las 
Cortes. 
Tambíen se ha acordado tele-
grafiar a la minoría radical ro-
gándole que cese la obstrucción, 
pues se trata de carreteras de ex-
traordinaria importancia para 
Alicante. 
Un mitin en Burgos 
BURGOS.—En el Coliseo de 
Castilla tuvo lugar un mitin or-
ganizado por el Partido Radical 
Socialista. El ministro de Justicia 
señor Albornoz pronunció un 
elocuente discurso, siendo muy 
ovacionado. Después se le obse-
quió con un banquete. 
Trinas para embutidos 
CASA SANTA MARIA 
Coso de Galán, 20.-Haesea 
Ha fallecido el último cona general de la Armada 
Según el señor Azaña, hoy se tratará 
de política en el Parlamento 
En la Casa del Pueblo ha recitado poesías Eduardo Mar-
quina.—Se celebra un banquete en houor del director de 
Prisiones, señor Sol, y el homenajeado no puede asistir. 
El diputado Sanchíz Roca continúa sus gestiones para 
solucionar el problema político creado por la 
• obstrucción de los radícales. 
INFORMACION DE PROVINCIAS 
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Se desprende un peñasco sobre unas ca-
sas de obreros y perecen seis de éstos 
